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Zásady pro vypracování:
Cíl práce: Soustředit dostupné poznatky o způsobech zvyšování výkonu leteckých pístových motorů a
srovnání těchto způsobů při současném uvedení příkladů využití na konkrétních motorech/strojích.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Stručný vývoj leteckých pístových motorů.
3. Teoretický úvod - princip činnosti a charakteristika leteckých pístových
   motorů.
4. Obecné metody zvyšování výkonu leteckých pístových motorů.
5. Současné trendy ve vývoji leteckých pístových motorů a perspektivní metody
   zvyšování jejich výkonu.
6. Zhodnocení dosažených výsledků.
7. Závěr.
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